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The purpose of this research is to find out the influence of Net TV’s program iLook 
against watching interest on twitter’s followers @ilook_NET. Research method used 
is by using quantitative research that placed the program as independent variable 
and viewer’s watching interest as dependent variable. Data primer is using 
questionnaire which spread to chosen correspondent and the result is compiled with 
statistic calculation. Result of the research is there an influence of iLook to the 
people’s watching interest on twitter’s followers @ilook_NET. Advice that can be 
given to the researcher is that iLook can continue to improve the quality of the 
program and provide inspiring information. (NDS) 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tayangan iLook di Net TV 
terhadap minat menonton pada followers twitter @ilook_NET. Metode Penelitian 
yang digunakan adalah dengan menggunakan penelitian kuantitatif yang 
menempatkan tayangan acara sebagai variabel independen (variabel bebas) dan 
minat menonton sebagai variabel dependen (variabel terikat). Dengan data primer 
yang digunakan adalah kuesioner yang disebarkan kepada responden yang dipilih 
dan diolah hasilnya dengan perhitungan statistik. Hasil dari penelitian yang telah 
dilaksanakan adalah terdapat pengaruh tayangan iLook terhadap minat menonton 
pada followers twitter @ilook_NET. Saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah 
agar program iLook dapat terus meningkatkan kualitas dan menyajikan informasi 
yang inspiratif. (NDS) 
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